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C0IItl
DEVOTED TO THE MIMNti. RANCH. MERCANTILE AND UK.XHiAL .INId'KTRlAL iMHiES'lh OK SU KHA COUNTY.
HILLSBORO, SIERRA COUNTY, N. M., FRIDAY, FEBRUARY 1, 1901.Volume XVIII. No. 677. Ty o uom.aks Per Year
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Tax Sale,
way st.
Pant of 78
3 lots Hint iltipioVO- -
monts in Kiiittit iii,
N. M
i'Httlt', linrSOS, WltllYS
and other pciiii,id
propo.tv
Ml'l'll.TR. I. It..
about 100 it re of
limit below t xn of
Hillsboro an 1 Im
C. C. Miller -Will- - M. Robins,
provements.
IN THE MATTER OF DE-
LINQUENT TAXES
DUE TO Till- - TERRI-
TORY OF NEW MEX-
ICO IN THE COUNTY
OF SIERRA, AND TO
I.. let tl I.Ik :i0 llilla- -
Dealer In Every thing- -
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lots a. a, 4, 11 .ik an,
HUlstioro
lots 4, r, 0, iiik ai,
llillslxil'O
lots 3. 4, 5, 7. H, II. ll)
and 11 hlirktl
THE COUNTY OI
SI ERR IN SAID TER
R I TORY.t' Goods
, md Groceries- -
u lilt 1 llllH'k &
lot 8 hliM'k til
Int tl hliick :i
DRUGS 1 STATIONERY.
Taints, Oils and Window Glass.
Orders by Mail Given Especial Attention
Prescriptions Compounded Day and Night
NOTICE ISHEKUUY GIVEN lot 10 Mk ...
That, I, J. C. rieiuiuons, Tax Col !.tImprovements on
lector of the County of Sierra, (1 hkM k !) , .
iniprtivenienis oil lutlorritoryjof New Mexico, will an 1 iiliH-- an,
ply to the District Court of the
Territory of New Mexico, sitting
cuttle hihI other pi
property
wiluiu aud for the county of Siorra, Orehard, J. W.
on1 slalilo (Mill I'jrnil,iiillHlxsostatilo, ulllco & liiMineMONDAY, the 25th day of9 V'-- ? W wArAiWp HILLSBORO, - j New Mexico. MARCH, A. D. li)0l, for judg Lake Vsllev
mants aguitiHt the persons, lauds, stadia in KlnaHtun. . ,
lirick oltli'O, KiliL'stoil
2d
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15
05
05
1 23
4 00
1 40
2 iU
111 4ft
417
n oo
Toll road. . . ........
real estate and personal property
mtititiound and descrltied in the fol-
lowing delinquent tax liat of said house at tlitritlnsa. , , ,porsoiul property. . , .
a.county of Sierra, for tha year
lSliy, togHther with the coats PUMCINCT NOKnlerprisM Mhilntt11 and penalties by law accruingFlour and Feed-Ha-
and Grain- - thereon; Notice is hereby furth
inn t'o., EnterprihO
snd KilverKinif tninrs
personul nmimrty , ma- -
30
1 70
r tm
na 2
er given that after rendition
of judgment by said Court against eliinery, etuflvnsln Miiilntf Aany of the lands, real estato or Millhm Co.. iwhiiihI
2 05property B2 45personal property mentioned anddescribed in said list, aud after
(Purple Block, rjillsboro, Sierra County, N. M.)
The Ocean Grove is the favorite and beat patronized by business Holmes, Alexander,having first given due notice there. 3 3!)Oft 7cattle
men, the traveling public, milling aud cattlemen. Jiest meals andIffl A M JS W A n JE ! of by a bund bill posted on the llcililnson, T. A. perfront door of the Court House, at sonul property, ji;i- -
1 00!17 Mlodging iu towu. Motile ut all hours.Mrs. J. W. ORCHARD, Proprietress. ehatuliwthe frown of Hillsboro, in saidCounty of Sierra, I will offer for PUWI.NCT .NO. 4.las Animas Lund &sale and sell at public auction, for
CHHhin hand excepting where the Cuttle Co., persomd 1HTJ W 'lt) 10A. T. & 8. F. K'y CO. proper! y eiittlii ,(itefesi'd to p.iy ra;Hnsaid County of Sierra may bid andTime Table in Effect at Luke beootue a purchaser at said sale, oil 1,IHK) head of cat
tie J.il'H.IH).and any and all lands, real estate
and person id properl y against ltefiiseil
to pity i ill lie
Indemnity tiix mi
VhIIhj', January 1st, lOuO.
Train Arrives 1'2()" p. in.
Train Departs 12 25 p. m.
G. A. JIau.ocjs, Ageut.
which judgements may have been fitttle of ViiIuh of
rendered by said Court to satisfy fllO,000-rJ7r0(- l.)tipplieSt rUKCINCT NO. 7.the amount of the taxes, costs and
penalties due thereon under the Artufon, ,f. J. riincli
judgments and orders of sale made Iec3i twp 10 r ft l- -l)SUNDAY TUAIN TAKEN OFF. seresand entered y fluid CourtYouig Women Ail. on27Terrain Vino yThis advertisement and suit, asLake Valley Station, January olura, 2 acresH acres nrl. u't iro
land, pre i No. 7
to the portion of said delinquent
tuxosdiiv. and payable on the 1stSlot, 1900. Sunday trnin service 10 nerustl'ur I'osia). .day of July 1900, was not out andTAILOR MADE CLOTHING
A .SPECIALTY..
70
17
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published aud oegun within m)
hoiisii A lots hi tout)
of Mohl'lc illo
eatllo and otliet iier- -
on Luke Valley branch ia diseon-tiuuo-
Train will run daily,
except Sunday.
G. A. IJaH-oiE- , Agent.
days from and alter suid 1st day
aonal propertyof July, lU'in, because of ths lack
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8 35
Tha entry Into womanhood b a
critical time for a girl. Little men-
strual disorders started at that time soon
grow Into fatal complication. That
female troubles are tilling graveyards
proves this. Wine of Cardul estab-lishes a painless and natural menstrual
flow. Wbn once this Important func-
tion is started right, a healthy life will
usually follow. Many women, youngfid old, owe their lives to wine of
Casdui. There is nothing like it to
give women treedoQ from pain and to
fit young women for every duty of life
$1.00 bottles at druggists.
II.of funds in the treasury of said
county of Siorra to pay for tha
PRECINCT NO
Cassadv A Ander
;ii;lijjshing of theadvertisement re son, ruUlo anil oilier
personal property . , .yiEUUA COUNTY OFilCKHS. 25 70quired by law ana for the further Newman, ,1. l. t itcause Hist the hat of said delin- - O t'ms entile (re.Agent For White Sewing Machine. 0'ient taxes could not be prepared '12 811fused to pay on riiiMc)
by MHid Collector until the date of PRKCINCT NO. 10.the first publication of this notice. Eiolil&Wiiitf, stampHnid Delinquent lax List is as mil)
follows, twoCithins
T. T. Le, 1James Iat,lish,V Co. Commissioners.
CrcHpin Arnault,)
R. P, Tinnier District Attorney
Mors Montoya Probate .JihIk"
'Hum, ,C. Hall Probate Cleik
Will M. Robius Troaauritr-Collntito- r
'Max. I,. KHhler Hherill'
Andrew Kelly Ansessor
Frauk I. Given Supt. of Schools
07 '.'5
64
8 00
10 81
Ilhiin saloon hu (illnitPRKCINCT NO 1.
Tmk, ChloridePen 1585personal proisirty,alty. iter uiii 11 11. rsuiO. K Hollen, on Ilitert'Ht in
Ki-o- f or llnydplitec on
Miss Delia M. Straytr, Tulry, Kan.t "I
hive suffered untold pain at menstrual pe-
riods for a long time, was nervous, had no
ppetlU, and lost Interest In everything,
In fact was miserable. I have taken four
bottles of Wine of Cardul, with Thedford's
when needed, and
I am entirely cured. I cannot express the
thanks I feel for what you have 'Ion
for me."
.
For rt Tie In ciumm nxiulrlne unnnliu dlrtto-Hor-
Kliln.M. lt inn 7in'lni, Ui IjuIIim'Advlpirr iMnwrmient, Th UiaUiiHJ Mod-
iolus) C4ii r . ltiftUliuo. XuuM.
10Miudieo.... 3 23 Sc'4' nw'4'
SWV lie'4
sec 21 tw p lire w HO
tier. , . 11 41on ettle slid otherpersonul property. , , 40 Hf 2 :n Wiieksmitli shop nn-- l
5 lotHiu Uock 12 Chlo,)ol)Hon k Oray, on '
Lake Valley, liko and Kingston
Making close connection with all trains to and from Lake
Valley, for Hillsborough and Kingston.
Quick time. New and comfortable Hacka a,nd Coaches, and Good
;Stock.
J. W. ORCHARD, Proprietor.
yoals iind sheep ..... 20 40 rideCattki anil other per- -
HO TJ It I' DATES.
Vonrlh Moniluvs in Mnv nnd Nnvem
her DiKtriet (Vnirt for the Tliinl Jinlii-iu- l
PiKtrict (.'onvetiHK in Hierrn C'nimlv, liis
Honor, Jmlno K. W. Patknr, presiding.
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S4inal proiierty
PRECINCT NO
Red River Vlh--
2 11 Co., That part ofPrivate Entry No. 33,THE UNION-- BAR ! sititnte Hiorra County
New Mexico, eont iu- -
inif 222003 03
2210 07 112 00100 acres
All liixon, Toiiekn ft
3 M
60
2 00
iie'' nw xi ik '4 ne'4
n i M : .T t IN r 8
10(1 seres 13 07
sheep snd other per-
sonul property 42 24
f.si hum, .1. If., rat-
lin hihI other puiHviiul
property 70 07
line, Th s. T , s't,,
sw'4' iiw'i hw'a sec
lHr H "77
iiittlo snd other per-
sonal pmpi-r'- 30 68
Robins n, I. li. cat-
tle and other personal
property 175 77
Jone. Waller f .
11. I4 t'4' see 20 t, 9
r K, 4U arri s '1 i'a
4iHI head eatllo.:.. .. 131 5it
Rnita l o R. It. Co.,TOMLINSON'S&k Important Gateways I'erMoiiid piouirty in8ierra County, (refu- -FASTTHROUGH FREIGHT ml lo pay Ansosnoiw'
raise) ,
The only first olass place in town.
Always have on band the finest
stock of H'ines and
.... Liquors, , . .
We handle only the best Import-
ed and Domestic Cigars,,.
0 5111 8A
I'REClNt T M, J!.8 78 Lynch ISros , sw '4'
see jo to 17 r ft, n;i
Hw ! 4 i4 w
CO LI- - fa nw'-- s.Mt 13. n
4 ... . k
Try tliotn and you will be
v trued.
15
B 20 4 oe ip 1 1 .1tWt.,cr I 4 .'
Fine line of liquors snd cigars 4 04ft tl.l.s: SKOS,, PrnprlMnra.
HfLMiOltO, NEW ,!KXI O
1 35Call in and sne me
T, Jt. Kerr, on iw
sonid proliertv
I). V. Tavlor, Khecn
and o.'lier jierMjiiid
piiM-ort- r .
.1, !.' Tnhor, eattl
and othi-- r pertioi.al
proprtrEd. Put ton, sheup
and oilier personttl
proHTly.
08 KJ
20 !K)
35 03
81 i0
IE' TEAFORD.
I 7
1 58
PASSENGERAND 8ERVICK, 2.
sw'4 s'ii se'seeaO lp
10 r 7, 157 W 05 10)
Mai tin, II, sheep,
aim other iiaotial
propoity , V2Si SI 0 4a
Sierra County Mill
hur Co., 1 Flour Mill
in Prednrt No. 15... M 80 2 09
Chaves, Julian .10
acre Ian. I on Aiiinir
week and improve-
ments on same 22 41 1 19
sheep, caul.i, imrMts
and other poiroria! pro.
I rty H 75 35llouaeund lot east i4
Porter Mill, HilWt. 5 38 25
PKECINCT Nt 10.
Wicks Miiiinn Com-
pany. srsoiiul j.ro-rt- y
or 011 dump. . . HO "1 4 00
J, O. PL10MMONS,
T Collet t tr, Ki rra Coutv, N. h,(Kiittt publicttum, Ja..u4iy 25th, ltf.H,
PRECIVCT NO
Arann Manuel,
niece of land in M.inti- -
Clias. II Meyers,
PROPRIETOR
Little Corner Saloon,
Hillsboro, N. M.
fljsffWalk iq, gntlemn.
iU of Icit Water
the niJ.
o.-- l I, sec 0 twp 10 r 5,
eiuhly sei-e-
inpr iv'tn i ttonsama
loto, bliN k 40, II ills-rmr- o
.
atllo svinl oth.-- per- -
The direct through line from Arizona and New Mexioo to all point!
ia tbe north, east and southeast. Low altitude. Perfect pasaenger
service. Tbrougb oars. No lay-over- s. Latest pattern Pullman
Buffer Sleepers. Handsome new chair cars. Heats free. Speed,
Safety and comfort combined. For particulars address
R F. D AKBYSH1BE, R. W. OPRTIS,
8. W. F. 4 1'. A., El Pa o, Texn. T, F. A P. A., El i'aao, Taxa.
E. P. TURNER,
O. P. & T. A!, IallHK, Texas
Wotroyb)e to answer qutivnb."
5 3H 20
6 38 20
1 40 10
21 03 1 20
13 45 05
2 00 15
Livery Feed and Satb e tonal proierty
Martin Harney, pro-wrt- y
111 Eleoor st .
I.h cock l"t Main st
Hay Iioiiho on llroa'l- -
Ciiis;ef, Paddlfi f fcrsrs, and Si
an I (loiliin ltii tj t all T.ie
lilU.:uRo, - - N. x.
bonae main t Lakn Vullwy 07 037 . P.. 2.TSierra County Advocate.YV. 0. Thompson, Kditor and Proprietor, dence known as the Evan house, $10.76;pen 54c, PKEflNCT NO. 4.PonitO A rmiio, personal proerty. Tax' 'Wi J. iM. lirovrr, e'l ofliomewlead at Jaral.a.iiitrKta lol lioiinn lliiTfeou II
Milt-- a II iikirif,
A mm 50
$1 00; penalty ocents.
Ctiristobal t'havex. house and lot inTRRMI Of Sl'llnClllPTION SrltU'TKY 01111
m advanck: wmmOne Year,. , 1200 9045
17
17 81
8 70
3 35
5lla. ;SI Months J.i'5
....
on upper w itirr Whiln ltfx'k
ranch imp 'mon la & eatllo
M, P. H. ldi ii, t:attltt and
other niHin,tl jimpMi ty ....iilra harali K. Jitim
Inct atora J,ak Vall..y
nw li t'i sec la tp 18 r 7,lot 4 ac 7 tp 1! r 7.
tio'4 aec7tpl( r7 UK) attmaJa. ll.Johe. reaitleucetn
inrttn Monrim. , ., ., , 70
One Month fi
pinym 1 ii t jf) 5 : 27
11ftsnurrra ( aunty AdviiriiU II luterrd
OHHUh ruit OJfu-- al ihll'lwrn, KVrra Co,AVut Mrjiru, for lratnmitii,nthrouali tht
Menlndith addition - 2 02
I'rea mal property 107
K. If. Jnlihon, reniiiutjoo
Ijiko Vloy, 95
Ktoretililg Lake Valloy... 2 02I'rrannal proixuly 20 57J a mon Knitfht, tAi taxi
0:1.', o. xiuin.nj irrunn rlnn tnaiur. 11
1 05
Tin AovocAiKi, the Oiikla) IWr of ac 21 tp 18 r 8merra uounty. w m a rea and imprvmta 12 10 01
perfluiial protwrty 4 30 22
a Rsg oi utj
Tor wornan'i riitdanc U found tn fha
fact that Dr. Tlerca'i Fawrit Preacrip-tio- n
curra fenial wrakni-- and tha die-eno-
of the delicate womnnly organt
which darken tba llea of ao many wonv
an with uttering and sorrow. Tnat ray
of Uaht haa penatratad many darkened
charaljan where women moaned in mia-er- y,
and haa guided tliem out to health
and ha)iaeaa. Fav-nt- Freafription "
ia nut a tonic, cot a palliative, but a poa-itiv- e
cure fur the diaeasea which are
peculiar to womeo. It vigor and
vitality. It haniahea aervouaneaa, head-arh- e,
and all the achea which come from
a diaeaaed condition of the womanly
ortraue. A temperance medicine, it con--
60ivenii a jjitliam, cattle 9 87
H. W. Kento.60heMdofFUIDAV, FEimiJAKY . 1001.
3 23; penalty. l7-t- .
Auunt Mining claim, fraction of Barn".
fl.34; pen 04.
U. O. lialob, lot wilh cabin Durth aido
nviin at. Il .ort; ien OS.
F. O. Hartlctt, went aido Liila rnin-int- f
claim, lot 8 blk 2,27c; pen 03.
Mr. Mattio Iiaxtur, house on Bullion
at., 07c. j en 01c. IVraonal proerty,
II .27; u 07c.
Joseph Bitrnon, 0Kira houwe aud lots,
$2
.69; pen 14c.
Miknltawnn, 2 cabins north of IVrcha
cresk.fl.3.r; en0Hc.
Mra. B. K. Brndfonl, frame hotiso Bui-Hu- n
ave, $1.62; pan 8o.
Henry J. Drown, improvements on
(tout land below Kington, $1 04; pen 21.
IVraonal property and aheop, $13.22;
pen 07c.
llutr Brown, personal property, $2.44;
pen 13c.
John M". Calne, maidence known aathe
Tbomon place, $5.38; en 27; House
on Bullion road. $3,3(1; pen 17c. person-
al projajrty, $8 61; en 43c.
Foster (;ainn, estate lilby residence,$2.f9; pen 14c. ISlono cellar, 54c; pen 3c.
Caroline mine, tp 18 r 7 w 18 acres,
$2.69; pen 14c.
North Caroline mine, $2 09; pen 14o.
South Caroline mino, $2.0!'; pen 14'!,
L. M. Cull, ixiraonal property 28c; pen-
ally 2c
6um Carnalian, lota 10 aud 12 King-
ston, $2 02; pen 11c,
Mra. JonniB Cbeatar, bouse and
$4 20; pen 22c.
AlfredU. Chutiied, personal proHjrty,
$2 85; pen 14c.
0. U. Collins, estate of Indeendence
mine, $2 09; pen lie. Little Stephens
mine, $2 69; ien l ie. Louisville mine
and improvements, $ l 04; pen 21o.
K. P. Cowloy, jHirsonal propcrtv, $2 24;
en 12c.
Klmira Cowley, the AVal'em property,
$3.02; pen Uc. I'orwonal property, 47c;
jam 3cMr L It Crawford, brick office, $4 04;
fain 21c. Dwelling house, $2 69; pen 14c.
Ililty house, $2.69; pen 14c. Vaiant
85cattle (refnand payment).. 10 17Jowiih Kofolt or Cofoltl
Imj.rovements ontroatland 2 00 13&ome "Fat Jobs" the Tax- - cattle and other ixjrajnal
proimrty 13 u8 70
Mra.M. t;, I'll im. hoiiH
in Lake Vallev known nu
Payers Have to Pay For.
Tli La Vegas Optic man visit
ed Haul Fe the other day and up
11
taina uHther alcohol nor narcotica.
tha Mclean honae 2 02
2 ailohn cahinf funnerly infloiiirimrto J.O.Hlaulcy.... 40IVraonal pr")ierty 4 (U
02
23
I wi triwbtril f thrta yrra with ufocratlonfemale wtitknru and mjr doctor rava inaSon Hill rellrf. wrllrt Mra. l.ulu lliintar. ofon return hume bad much to 11. It, Koiatr, personalUc nii.n. Hi UuuU Co., Mi.. M aaw an anvar- -
C'amilio Miranda, imps on ranch at
Fairview aud personal property, 9&O0;
pen 75c.
L. E. Corson, Estate of, lota 1 A 5, blk
1,7; pen Sc, lot 14, bis 2, 14; pi--
1c; of lot.3 & blk 4 A imps, $5 zl pen
14c; Iots8A9. blk 4 A imps, $J.I4; pen
46; lot 5, blk 10, 14c; pen Ic
Chaa. B. Cole. Julia Mine and the
Great Republic, $3.50; pen 18c.
M. H. Chamberlain, imps on lota 5, 0
A 7, blk II, Chloride, $.07; pen 3c.
J. I). Chandler, personal property,
$4 97; pen 25. .
Kd.Davisson, personal property, $M0;
pen 7c.
T. lots A imps, lot 73 blk 3,
lot blk 2, lot I block 6, lotl blk 7, $3.2;;;
pen 7c.
Selso Garcia, w nwj swj nw)
nw 1.4 swJ, sec 15, tp 12, range 3 w, 10O
acres, $ 'a 76; pen 54c
Mose Gibson, personal property, $3.00;
pen 15c.
Miss Bella Gunn, small bouse in Graf-
ton, 67c; pen 3c.
Aiska Mine, mine and imps, $2.69; pen
14c.
Jane Attencia, personal prperty, fi.22;
pen 6c.
John A. Anderson, estate of Fairview,
g intst lot 10 blk 10 and imps 40c pen 2c.J jhn H. Beeson, Chloride, house and
lot 3 blk 2, lot4 A 5 blk 10, 81c; pen 4c.
Burt'urn mine, on Dry creek, mine aud
imp, $2.69; pen 14c.
Mrs. Alice M. Blinn, house and lots in
Chloride, lota 9, '0 A II, bik , $2.69: pen
lie.
Brown A Manzanares, hotel in Grafton
$5.38; pen 27c
A. F. Cbilds, house and lot tc Chloride,
lot2, blk 10, 3.36; pen 17c
L'ulobsd Mine, mine and improve-
ments, ; 27c.
Austin Crawford, lot and improve-
ments, Chloride, lot 9, 70, blk ,$.35;
pen 7c; lotB 9 A 6, blk; 6, 54c; pen 3c;
lots 9, 10, 11 A 12, blk 5, 80 ; pen 4c;
lots 6, 7, 8 A 9, blk 7 A improvements,
$10 09; pen 61c; lots 11 A 72, blk 10, im-
provements, $4.04; pen 21c; lots 23 A 24,
oik 12, 21c; pen 2e.
PKECINCT NO. 12.
Geo Foster, personal property
& cattle, taxes, $14.60; pen 75c.
Abratu Gonzales, persoual pro-
perty, 51c; pen Sc.
Juan Jobs Gonzales, poisonal
property 1.20; pen Gc.
Nick Jaratuillo, peroonal prop,
arty, 83c; pen 4c.
Jose Mendoca, personal property,
83o; pen 4c.
L. G. Morrie, camp house in
Caballo mountains. $1.35; pen 7c;
personal property, $1.01; pen 8c,
Edwin Wallers, ptrtirml pro-ner- ty
& machinery in Cabal loe,
$5.4S; pen 27o
PKKCINCT NO. 15.
ft'acedoiiia Kcrtim z, peraonnl
property, tazea $-(- '.'; pen 11.
Felipe Mora I us, 20 hcis on
property. , , 2 29 13tiMfneiit In th imtier f Or. I'irrWa roHt
I ua th ua of It aliout a ; I'. M. Nunn, y imU nt.rI bxik (It battle nf H, and on Ixittf uf'i.
Paloims. $1 81; pen Uc.
U. L. Holdon, improvements on goat
lanl, $2 6W: ism 14c.
(jirillormo Morales, personal property,
77c; pen 4c.
Lee 1'ak'iie, personal property and cat-
tle. $10.13; en 82c.
pregedes Torres, personal property,
$1 17; pen 7c.
Jose Torres, personal property, tl 00,
pen 60.
Ixiuia Leiva, per propty, 72c jien 4c.
PKECINCT NO. 5.
Rufina Armijo, sa aw If sec 4, n',, nw
eec 9 tp 12 r 3, 100 acres, $10.76; pen
64c.
M. Baca, personal property, $148;
pen 8c .
Bonito Jaramillo, porsonal property
81c; pen 4c.
Florintino Luna, house ami improve-
ments in Cucliillo, 67c; pen 3o. Person-
al property, $1 49; pen 7c.
Ksperidion Redilla, personal property
and cattle, $7 60; pen 38c.Tlfr Trujillo, personal property,49c ; in 3c.PKECINCT NO. 7.
Juliana Aldoreta, personal property,
tax 67c; enalty 3c.
AristoHorquet,127 acres aatented land,
$5.90; pen 30c. Personal property, $0 10;
pen 30c.
Jesus Candealrio house and lots in
Monticello. $2.02; pen lie. IVraonal pro-
perty $2 98; pen 15c.
Bernubd Chavez, lot o? land below
Monticello 42 acres laud and imp, $2.58;
pen 13c,
Tomas Chavez, 8 acres land near Mon-
ticello, bousa and garden in Monticello,
$2.42; pen 13c. Personal property, $1 52;
pon 8c.
Kefugio Chavez, personal property,
$3.93; pen 20.
Carpio Chave?!, cattle C 1 1 brand, hnme-Bt- e
rd with Perfecto Silva, $7 40, pen 38c.
Vcnceslado Chavez, porsonal property,
$1.82; pen 7c.
Joso C. Lucero, personal property.
$1.05; H.in 8c.
Juan Montoya, amnll vinn yard neat
Monticello 4 acrcB, $2.15; pen 11c.
Jesus Parrea, personal proj.orty, $1 .77;
pon 8c.
Jose Leoadadn Torres, land at i'lacita
66 acres $7 37; en 37c. 7'orsonal pro
jierty, $2.20; pen J 2c,
Frocopio Torres, personal projH-rty- ,
$4 .25 ; pen 22c.
Pedro C. Trujillo, land above town w ith
improvements 7 a res, $1.35 ; pun 7c.
i'orsonal property, $2.04; pen 11c,
Pedro Vallejos, land above town and
imirovements, 80 acres, $7.52; pen 38c.
A'i sotial profierty, $1.66; pon 8c.
Jjuonora iVlolliiiar, liou. e and lot south
weHt side of plaza, $1.09; pen 0c.
Francisco Monlova, cellar and other
personal property, jfl.01; pen 2lc,
VlUiCrNOT NO. 8.
'GnMrn Mx1kl Vintttry,' anil my hrnlth Itbrtfr now Ihitn It wa fur year. I hair ain
aw' wm 8 tp IS r 7 w 100
acra land 1 2!)
Iieraotuil property a 01
07
45rctinaicu(li1 thr nicdirtti u aouic nf myfOrid. who ulfurd fruni ffinal waaknaaa.
and uid reault liar followed. I'KKfJINdT NO, 9.Jchua Abolo. Iioiiho Bnd
lot in lllllehoroi lot 5 blk 8 1 41 0'
lUmliimln llurrio, twraDti- -
alproirty , 2 70 14Artlao ( arabuia . norarm- -
al pro(crty 50 03MAKE5 WEAK WftMEM STP0M6
Af1P5ICK WOMrrM WCLL. Imiaa t'aralmjal. K Intin lo0 acre land in aeo t
y of (lie things tin Maw aud din.
covered in tba ancient pueblo, and,
amonj? the tiling be talked about
was the eitravgaut maimer in wbiab
tba K'inhitnra foe-l- tba official
rnoriHt'-r- , whiob ht alUm, as fol-- ;
'And wbila I think of it, con-
sidering tba liberality of tbe laiit
legislature, in allowing deficiency
bill against tba Territory, anil tbe
large appropriation madnall along
the line, aud rHiwI tiu tba tax levy
several inilla to meet thnra, it waa
boped, if not eipeclcd, that defioi-euee- s
would either atop altogether,
or grow beautifully leas. But in
this, aa in many other tbina, tbe
people will be aadly iliaappointod.
Ilowaver, auionn; other doficien-cie- a
filed in tba auditor's office,
tp 10 r 7 4 71 24
IVraonal proiM'rty 91 05 lots, 67c; pen 3c,Iestor L. llninin, porsouul property,t atnrlno i;nrraillo, iasr
aona" prorartv 3 01 10tbem toy Information ia that near-
ly all nf theaa auppoaod valuable
M.4o; pen 17c.
Knlish i American Continetal MillTitiurcia ('hannn. Iionao
inni;o., linproViiiuenls on u. o. mine,ami Tot rta achool hininfl. ... 2 02 11looumenta have boan (lumped into $2.09; pen 14c.Abel Chavez, bona and
Arthur-A- . Fvans, peraomd projiorty,lot in lot 1, U of lot 12 blk
1 62; pen 8c.4!f 5 87 21
poraonal protwrty 33 02 Orey KskIo mine and improvements,
tbe attioor basement of the capi-
tal building witb thouannda of dot-lar- a'
worth of liko stuff for which
the) Territory baa paid doarly in
Ulna ( linvoa. Ikhiso and 5 38; pen 28c.O.O. Uoius, teams and wagons; S4.65;lot In llillaburo and rwu- -
al riroiierty 4 22 pen 24c,Amlrew Head, Jim Shaw proporty,& Co., 4 lotti oupast years."
cor 7th honao on aame. ... 6 38
22
27
08
Kingston, fl .21; pen 7c.Jiichaid J Hill, pnraonal property andChuiiK ICho, poraonai oro--State of Ohio, City of Toledo,) "'rty 1 01 Improvements on mine, v.l..fn; jK'n 17.I. I. lldtv. store bliitr on Main streetupon a raouut visit, ia one for Tor J'.. W. Clnrk.liita and un- - $2 02; penile. Personal property, $2.02provnmenta lot 1 blk M)...ntoriut printing. Tba lat logia inui 1ota 2,3 and 4 1)1 k 41 1 33 07 J. M, Ililer, poisonal proporty, ?7.34;I'areol of lund weatof blk 30Jature appropriated f 1,000.00 for pen Hc.liniiroveniDiita 7 08
Luona Uounty. )
Fuank J. CuKficiv makes oath
that ho ia aenior pnrtnor of tbe
firm of F. J. CiifcNEY & Co., doing
buHineas ia tba City of Toledo,
County and State aforeei id, and
printing tba amnion acta and jour Ui'O. W . Holt, bouse and lot U blk (I,ix'iniinnl proporty 1 01 00 lot 7 bit 3, $2 02; pen 11c.J. h. ( ollord. lots audData in Hpaniah, The Territorial Holt fc Hhope; hoiiho anil lot 7 l)lo' k 5,Improvenrnnta at aiilti ofprinter charts ax follows: 85c; pen 5cKliiiiuraHt of lot buck of
Diinie 18 S3For printing 1,000 copies of aea 01
Miguel Ilaca, houso and garden, J2.42
pen 13c,
i'.ddo Dies: )eisona! property, $1 2(5
pen 7c,
that n id firm will pay the aum of Joe Hull, frame house. Pine street, (19c;pen 3c. Lcr! house I'ine tit. (I!)c; pun Tic .
John II. Hctrnt, house and lot unnnr
2.1pcr.ijnnl property 4 ;i!
A. M. Coriinll, ter:'oii!tlone iMJNDltKi) DOU.AHU for eftoh andion laws, IDOH.OO; for printing Heed A Howell, n'j 'iw' sec !8 ti 1opniMrlv 05every case of CatahhiI that can Main street, 82 01; iin 14c. Two loisOisdnuer proier'y, 27c; pen 2o. ivr- -POO copies of journals $.sH5.50, to. r 4 w, cS ne!a Li iplOrOwlii
not be cured by the uae of IJai.i.' acres, $21. 52; pen SI 07.son. property, $1.45; (ic.n ZC'Ctal 11,80,170. J), fin ency for which 07
T. W. E.itMii, blackHDiitli
in KinirBtun 1 35
laitwuial prHrty , 1 74Mrn. lmiH.t Uunta, two
Iconaclnst Miuing ,y Milling Compnov,Oiltba ia aidtod to provide mines Mid inni hinerv, $2 oen lie. nerKonii'Catahuu Ct'UR.FftANK J. CllKNKY,f 15.1 70. Loney Johnson, 2 hous is nnd loti at
FKEOlSor NO. t.
Pancho Aldoreta, raitle mij
properly, ?1.89; en 9c.i'ntuk Aldertta, cattle arid
property, 94.20; pen 2.
bmiHoa aud j lot 9 blk 35,i i.ii. 'f Kinn.iton, 54i' pen 3c. properBworn to before me aud aub.Upon further Investigation thin ly, 2.l)o; pen ;lu.
acribed in my nroauuoo, this Gtlititan in the Secretary's-- offloo lk Johnson, rsonal tiropnrty, 94c; Mi.-'-. J. L. Aycra, ir property, 17en 5Cday of JDeooiaber, A. D., 1S80. pen',' 4c,Mrs. 1C. S. Bach rich, house and
cant of hch''I bouse, SI pen 7c.
lotfnugd that tha United .States paid
to virtually tbn aama establish- -
Uibana Arrey'n location, $21-r- ;
pen 11c; personal ptoperty, 50c;
pen 3d.
Jorb Nnbares, personal property.
$1.50; pen 8c
EataUi of Leenclro Par heco, per-eon- al
propertv, $1.82; pen 'Jo.
Cj priano Padilla, persoual prop-
el ty, fl.B5; pen 8n.
J. li. Sikan, rouch anil improve-tneul- a,
$1.35; peD 7; personal pro-
perty, $6 50; pen 33c.
Cbns. If. Sikcp, personal prop-irt- y,
F3.C5; pen 18c.l a ricio Torres, peraonal pwp-pert- y,
1.4.3; pen 7c.
Luis Torres, personal propertyf
51.35; pen 7c.
Jose Trujillo y Bscs, 6 lota for-
merly owned by Frank W. Puiker,
south-eas- t of M. Duran property
at Ifilleboro, 80c: nen 4e: boaso
V. ) Johnaon, house, on Tiorra
$2 02; pen lie. rorsonal property.(seal) A. W. Or.r.AaoN,
(i7c; pen 3. Alexander Bonlley, perpioporty,$1.08;Notary Fublio,
33
BH
0.5
25
02
07
03
20
23
Win. Konnctt, house and lot formerlymant for tba aama wrrk iu Eipj.Jiah aa folio wa: Hall's Catarrh Cure ia taken in
7j n nil .1) O ,1
t'rmk I. , iniraonal
proKirty 11 84
I'arfano Oonaalea, ppr-ao- n
d itiopni tv t 92T. J. (irovcr, por.totial
proierty 4 61W.8. Hopewell, jmraon-- al
property 20J. 11. Joms, Improve- -
ni'Mita on ((oat land 1
aU in KinuxtonOO 100..,, , t!8
pcrsoiml propurty 4 03
Mth. .1. II. Jonea, cattle. . 3 94('. IT nraon.i araonal pro.
lx'O Kim, pttrauiial pro
owned by (ius Wohlgemuth, $2.0'.'; pen
pen n.
Pii'lie Emory, mna!l hoiio, 5.rx; pen 3c.
Wm Keller, err, il! cabin, 65c; pen 3c.J. 11. Marshall, pen-on.- d nroseri.v.
uc. rersuniii pr erty. oc; pen :lc.rernaiiy, and acts directly upon1 ,00 J copies of session lawa, M. M Keillor, house on Woitii atreot.
the blood and mnoous aurfaoes off 113 47; 000 copies of session 1 35; pen 8c. $1.08; pii.i2IC.
the ayatem. Soud for vestimonijournals, ffj'.lt 00; total, $710 02 Ken rviasey, cattle and persmul pro-ert-$1 30; pen 7n.
T. J. bleA H'eo, house in Ilcnuosa, '10c;
pen 2c.
Frank Feet, hoove iu Hernuwa anilala, free. Mra. bwnn Laiihlsn, sUFor th mc two printing joba the
Territory la charged t'M'i 711 more aw' ae'i sec 9, neVi nw1 ne1 net sen personal property. SS3.38; pen 17c.F.J. Ciiknev fe Co., Toledo, O
Hold by Drupgiata, 70o. 07perly
1 34
(NTty 2 84 Ifthan the United Ktales paid. Hut
what astonished yon observer lMi hoij.40 andHall's Family Pilla nro the beat.
C. II. 1 lant, house nuu lot in Ileruiosa,
$1.61; 8c.
Mrs. 0. B. Rogers, Herm.isa bolel and
fixtures, $6 73; pon 34c. Lixlg' homo,
?:', 69; pen 74c. Log cabin known as tbe
Beod, 7c; pon 2e. Lo cabin, S.indcen.
7c: pen 2s, cabin, .. Leighton. Sic;
pen Sc.
personal property 3 44
lot in Ilillahoro 1 35
17
OStnoatwaeacbariraof $9 H) for trana- -
and lot near Tomas AbeytaV, 80c;
pen 4o; personal property, $2.03;
pen lie.Murlincc Mc!iiiiiii.
imjitft hnuao ind lot on HappyFlat, lot 2 blk 40 3 10 Rufupjo, Aldereta, perronal proIt!
04 perty, 27; pen 2 ".IViaonal proporty 07 J. I). Stephens, two small houses inlower camp, $.08c; jam 67--Mrs. Liia Starrier, house a lot.--i 3,:.firt:
Mra. C A. Noulo, llills- - Dolores Abeytp, per proDtv,s2.3C:
16 tp HI r 8 w, 160 acre, $5.35; ,, 27e.
Freil Lindner, house 11 aide Main street.
$1 08 pen fie. Houae n aide main st 67?;
eu 3d Lot eaat aide Main, at,
(sm 2c. Lot soiit.li aide Main stl4c;rk,a2c. Iturn, 2fc; n 2t:.
lK:kiiart f, Ilopjier, Rooms of atoue
wamlionaa 42 ; pou 3o. Murtaotl- - house,
41c; hiii 3c
Wm. H. Lowry, houae on Bullion
ave, ?1 66; pen 81!.
Jamos Macky, personal proHU'ty,$4.44;
pen 23c
Mm. Frankio Masteron, Mountain
Pride Hotel and fixtures. $10.11; pen fclc.
Fh-r- a K. Mead, one fraino house Bul-
lion ava, Improvements aud garden 42. 65;
pan Uc.
Kobert Murray, small frame I10U40 on
Pins st. $1.21; n-- lie.
Mra H McArdle, frame house south of
boro property lota 3, 4 and pen 12c.hloclt 27 10 70 W
('hloride proiKirty, Iota 1, 2. Albino Barra?an person h1 prop-rety,$l2- 7;pen Go.4 and 5 blk 3 2
lating tba aesainn lawa and jour-
nals. It will be remembered that
tba laxt legmbitiira took the trans-
lating out of (hu Ijuudu of tha sec-ratar-
wharo It properly belongs,
nd where it would uot have coat
as ranch by twcthirlii, and aaelu-tha- l
work to tha Santa Fa "New
Mexican", through tha Territorial
printer. And it waa lalk-- d at tba
tiai that tba oonfraet had been let
to one of tbn "New Mexican's"!
on
70peraoenl property 2 Mra. JNicana Obnvez, imp. onNotice is hereby criven that I, Mra Miiumil (tcbna, pro- - PersonalJ. C. Fleminona. Treaaurer and (roat land, z7c; pen 2a
property, $4.80; pen 24o.tierty on Happy r lat lotCollector of Hierra Coun dock 45 2 11
08 on coatJohn It. Collett. imp.perHonal proiierty 1 4ty, N. M., will on tbe forrth Mon- -
. W. Purker. llillalmro Personaliana, $2itja; pen Jio.dayin March, beingtbe TWENTY- -
' I F L II of MAUCII, A. 1). 11)01,
towmiito loia 4, 0, 7 and 8
block 5
I ota 3. 4, 5.(1 id 7 blk 43
Kingston, 51 34," pon 7c.
Harvev Mdilvaine. lot house north of
21
0;i
property, $9 GO; ppu 48a
Lnis Encinins, personal
ty, $1.00; pen 5o.
at tba hour of 10 o'clock, a. m., of
4 04
54
54
10 fill
Bullion st, 67c; pen 4c0:iatnkera to do the trsuhlatintr for part of tract 72
ptiia.iintl pruirlv ,, Hubenson Ennioins, per
pn 71c.W. K. Taylor, cabin In Grafton, 54c;
en 3o Cabin in Hemiosa, 54c pen 3c.Kd Young, peraoUid proiwrty, $ti.f0;
pen 35c.
PKECINCT NO. 10.
Cornelius Sullivau, personal property.$7.76; pen Gc.
U.J, Steele, housa and lots in Chlo-
ride, lots 7 & 8 bill 8, 7e; pen )tH gA 7 blk5 and improvements $.69; pen74c, V9 interest Uerner lotS 7u; pen tfc.M. O. Thompson, cabin al Koundv-ville- ,
67c; pan 3c.CM. WoiKlliouse, h tnn and lota in
Chloride, lots 79, ft), A 1,1 tc 12; Lot70 blk 6, improu"inenig,$.V3s; pen i'le.Mrs. Fanny Norton, house and lots in
Fairview, lots 7, S, 3, 4. 73, 74, 75, 76 blk
A 4. Lots 73, 74, 75, 76 blk A 70. Ijia95, 96, 97, 98 and . $20.77; pen $.07.Mountain Chief Mine, mine and im-
provements, $7.74; rcn 9c.
Lizain Nattrasa, Parker property . Chlo-
ride, $4 04; pen 2c.Joe Oliver, cabin at Houn Ivville,
2c; personal pro,H,rty, fU5; jen 7cI J. Otto, rcsideni e on M.iin ,. cm,,.
Ueo. rowell. a' nw1.
that day, at tba Kaat iloor of tba
the Court liouae. in tbe town of
llillaboro, iu said county and ter-
ritory, oflrti at publto aale tba fol ntnv'j a V no' hoc 13tp 17 r5 w UiOacroaHiidim- -
13 70 69provenieuta.
o.iDan 1'onlliiM, cabin
gov't land on N I'i rclia
ty, $a.oo; pen ld
Antonio Gongalee, personal pro-
perty, $1.93; pen lOo.
Juan N. Gocaales, lanrl m Ar-
royo Bonito, Geo. 21 59 acres and
iinpa., $9.01; pen 4fxi. Personal
property, $3 CG; pen 18c.
B. Herrera, personal prop,
erty,$2.20; pen 11.
87
511peraonal proKrtylien. Chemical Co.,
powder bouao blk 4 Hobine
COA Crew ante S
Th, nvis Murphy, Shoem dcers Saddle
Hoi k leataurant main nt, $3 3t; pen 18c.
H. J. Nichol on, frame house Bullion st,
$2.6'); raMi 14c Cabiuaouth aide Main
St, CL35; pen 7c.
Nitro Safety Powder Comp'y, powder
house, $1 35; pen 7o.
Ciilistiue ( Koaeo, Rixima of buildingBullion road. 80'; jam 4c. IVisonal pro-a-ri-$1 68; pen 8c.
W.H B Owens, 100 goats and other
personal proper'y, $5.64; a-- n 28c.l'olar Star mine, on mine. 32.69; pn 1 1c
O J Price, S, bouse opposite Vjcto
rio hotel 6t4-- ; en Sc. Two lota on Main
St, 28, ; p,-- 2c 7 9 of 1 lot, 14c; pen 2c.
Si of two lots, 28c; )en 2c .Mrs. Kilty Puroell, rxms of house "17,
2;!'; pen 2c
J . ltentchler, frame house north oi
,;rnva yard, $1 3i; pen 60.
Frank Richardson, improvements on
f 100. It ia further understood
that ha tha oonlraot for oon- -
idarabla laa monoy and tha lat-- t
iard of it tby bad not, utileaa
tery taoently, reooivd all their
pay. Hut apuin, Ibo territorial
prin tar ia to ba onruui'ndd, for
thena charKaa ara only alint three
timea aa moob aath.k United ttatea
fxya for tha name work, whila the
role during tha .ti l.'cilatuio
aornd to average about five titnaa
aa much. And, if il' Ucl, bo
oootraotat) to bava tba aeaaion
...
lowing described real estate and
pereoual property, for the pur oee
of aatfffymg the cbiims of the
Territory of New Mexico and tbe
Couuty of Sierra for taxes due and
now delinquent upon aud againat
the aaivl property no to and in-
cluding the year lVJi), aud that I
will ooutinue to oflVr the aame for
aale from day to day for eixty daya
from above date :
I'KiiiUNCT 1.
4 04
Jnlian v lUauuevR, personal pro- -8 88
0:1
07
13
21
45
21
24
Oil
03
peraonal pmiiartyJ. H. Kicbardaon, oattle
and otlmr (M'raon'l propurty
S, W. Sanders, reeit.enea
known ni tbe Powell place,
peraonnl property
04
71
pet ty, S,j.o; pen 19o.
PRECINCT NO. 16.
Robinson Chavez, persona!
prrty, $16.32; pen 82o.
pro.
ride, lota 3, 4, blk 8, ifj ;is; pen 27c.Kslate of O. F. O'oer, liouae and baler
shop at Chloride, lot 8, blk 3, $.' 0o; pen
Ceo.Ti Ritchie, h aiso a id loU, Chlo-
ride, loU 9, 10, A li, blk 9, 44,11; pen
CdiVis Ruc.'B?ur. Case, nrr.'j'rtv :
Jesse II. Crane, improvementa
old Bonner mining claim, $1.35;
F. M . Smith, part il tra-
ct 73, 90-- 4 SO feet, tat 1 70
Iavid 8'itsell, amn'l por-
tion tract 73, 3 acroa. . , . . , C7
Ji.v-- b iii i ;..
ra Countv Pnk, inter-- T
eat In inipmveniHitU ami
8am U- - BanVy, ptrsunl
lota 5 A 0 block 34 .. 6813 45
kuu juuruaia iraiiauuHi forf 100 and hat ouly ohargad tba
Territory $'JJ0, tba taxpayer ara
t be congratulated However,
tba reaultof taking tba traualating
way from tba offica where it pro.
SS
It. O. lb;n,uHMimI
,
H. J. ltrjan, iniroT(s
nioi'ta on irmt ranoh
Cattle ollixrirMoiiKl pro-erl- y
(.'.A. F.unli.k. p w'4
o 5 and a1 nel4oc H t p
15 r i w 160 arrv , ,
J, L. Cavin, alittif and
r)eniiierioTa(i.ya, person-
al prota-rt- 7 SI
J . Ksono Tafova, hou-- c A
lit in Monticcllo. 4 04
peraonnl property X
Jeaua ViaiiUeva. peraon- -
roat laua rierra rtianca, pen c
I'fcttleatet pers'mul proarty, $6 03; tsn
;Uc.
Silver Welge Mine, $2 09; pen 14c.
O K. Sjilney, Kestdeuce and lota on
Cedar ave, 3 30; pen 17c.
ImU M. Sly, improvements on mino
and wr al proHrty, $2.6; (an 13c.Nick M Sievenson a1 tiwlj nel4'
aecSOtn 17 r 8 w, 100 acres, Vi.7o; pen
34c.
Sub Chief mine, ou mine, $2.90; pen
15.;.
Fratiion Summer mine, $1.35; pen 70c.
21
Chioride, :Sil )ku 11c; ptsraoal pro-perty, ; pen 9c.Mis Klis tx'alea, Cuntwe'd property.$S07; pen 41.
Tbrj. Scales, poraooiU property, t8.30;pen 45c.
Jaa- - L. Gill, heuof rj 1 lot in ChloridoTerrace ave., 92.69; pen ic.Haines A Wilson, lou 3 A 4, blk 5,Chloride, $1.08; pen 6c.Katateof U. S- - H mkoll. hotiM and lotlota 6 A 6. blk 8of Clilorido, $7 35; pen 7o!Walter Hoaru. pis mal orooertv in,i.
02
stock of Koode, $13 93; pen 70c.Geo. L. Fisher, horae or houae
burn and stable, Robin A Macy'a
claim, $1 04 pen 2lc.
Cleto Fuenfea, personal proper-
ty, $1.60; pen 7c
obson A Hopewell, machinery
on Animaa creek. 67c; pan 3o,Lannon A Ryan, cabin, whim,
ear, track, etc., on Happy Jack mine,
$2.42; pen 13c.
Robin A Macy, honaa and kit,
chen on mining claim, $2.70 pen13o.
W. E. Smith A E. A. Howard,
parly balonga, aa it baa turned out,
waa a ouatly axpariuiaut iu mora
al prop..ny 07
Pen-
ally.
i C o
5 85 15
2 M 14
9 81) 50
10 79 6t
6 87 30
6 33 27
8 07 40
0i 04
3 W IK
5 3d 87
1 10 00
Mm. hlouae reatberman,
houae eaut of Porter n.ill
formerly owned by MautielAratn 8 07 41
pfraotial pr party 67 03Teburcio l'alilla. house
lempiar mtna, nuns and improve-
ment. $2.09; ptn 14c
Kqvmlor mine i.upiovements, $2 69;
pen 14c.
otlie-- (W inona! iiMixrty ....
Walter lKrtlir, a1 an1;
y3 tp 1!) r U w, SO acma
Kanrh known aa Mud
Sprinit, 100 ar
luadnr IVit, Improve-
ment on irovi'innmnt land
Jlie and other ronal
prnp(rtyJ. J f r, hii of
ranch in xhj 34 tp 17 r 7 w
100 acre.,
Mm Ill Fry, emailll huun main at. Ijtka
Vincent Wallace, Lulu addition kit 0
and lot at of J Carpeo- -
ter'ein llappv Klat 3 30 17
personal pri perty 2 13 H
London A Liverpool t
arayt than oua, for aa tba aeerat try
eoold not aitaoh tha nooaaary ecr.
ttfiaata to maka them legal and
binding in any of tha oourta and
a tba work was taken from hie
auperviaion and control ibey oould
pot ba aeat to partiaa eotitlad to
tbam with tba ue of tba govern-mu- t
fraok. and as tba Territorial
y wou j uoi py postage on
blk 4, 81c; pen 4e, Ixit 3 blk 4. 81c; pen
4c. Lot 2 hlk 2, 81c; pen 4c.
' 'pen2lc
Thos. W. Henderson, lots 5. 6 A 7 sec.5. loti sec 7, tp 10, range U, $70-76- ; pen'
Ixiuia Krnse, house and lot in Chlo-
ride, lot 24 blk 4, $2.02; pen Uc; impson ttoolenough mine, $1.,; pou 'proiierty, 67; pin 3c.John A. Ixigan mine, urns and imps$7.35; pen 7c.
"'am Mirhaelia, to-- e hJg and resi-dence in Chi $745; pentwe.
Cilolw Inmira.-- Will M. Mrs. O. Webster, boi house on Bullionliobins aTt., peraona.1 pro St, 9c; pen Sc.
improyaments on mine, car, track,
etc,, $2.70; pen 13c
J. C. PLEMMONS,
Treasurer andEi-ofScioColleto- r,
Sierra Connty, N. M.Firat pub. Feb,l, 1901.
perty 64 03 Uuver vt ilaiMi, pemonai property, f .61;
pen Sc.Vllt.v PliEClNCT NO. S. T
Klmira Miuinjf aud Milling Co., Tax, Meira Land A Cattle Co., brick rear- -C'ltaa Uause, amail adolie
1
. x i
-i- .. ' - ' ,4
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THE SAVAGE MAGAZINE MFLB.Sierra County Advocate,
W. O. Thompson, Editor and rroprk'tor. levi stewsaer
TERMS OF SUKSCRIITION STRICTLY CAMH
IN AUVANCB.
One Yar
Six Months 1.25
Three Months 70
One Month 25
Single Copies 10 CAtfAnr DCDCATIMn ADMC PAMDAWV
"x onwnww. iu.ia.nimu niuno uwin nui i
FRIDAY, FEBRUARY . 1901.
,1'ticd. K'cw YorkWrito for Catlogue- -
LOCAL NEWS.
reoeived nineteen 191 tioes to be inserted in Thk Sikiika
County Advocate and Santa Fe
New Mexican.
The total vote cast for constable
in Precinot No. 3 was fifty-thre- e
T531 Whereupon the board adjournedof whioh number George Feagles to meet on the first Monday m
reoeived nineteen 19J. Andrew
Head received seventeen 17. J.
W. Honsinper received fourteen
SIERRA COUNTY BANK
HILLSCORO, NKW MEXICO
A General Banking Business Transacted.
. W, Z0LL?lRSt President,
ll If. IWCIfKIi, Cashier.
April, 1091.
Attest: CnEsriN AiunoN,
Thus. 0. II all, ChapmanClerk.(14) and James MoArdle reoeived
was made In the Caballo mining district. The
Cripple Creek, Bull Hill (Finance) and Develo-
pment Ce with offices In Topeka, Kansas,
bought a group of lead and copper mines (2H)
claims In ail, for the aniull sum of f () (MM),l'rof, Wall ra haa had tbla deal on top for the
past two years and has at last unmpleted It. To
say the l'rof. la happy, la putting it iu miidform.
Bucklen's Arnica Salve.
Dab world-wid- e fame for marvel-
lous cures. It surpasses any other
salve, lotiou, ointment or balm for
Cats, Corns, Burns, Boils, Bores,
Felons, Ulcers, Tetter, Bait
Rheum, Fever Sores, Chapped
Hands, Skin Eruptions; infallible
for Piles. Cure guaranteed. Only
25o at C. C. Miller's drag store.
three (31
Working; Overtime.The total vote oast for constablein Preciuot No. 4 was thirty-on- e Eiirht hour laws are ignored by
those tireless, little workers Dr.of whioh number Eutemlo Armijo
received thirty-on- e 1311. King's New Life Pills. Millions
The total vote cast for constable are always at work, night and day,
curing Indigestion, Biliousness,
Constipation, Sick Headache, and
in Preoinct No. 5. was twenty 20
of which number Telesfor Tru
jillo received tweuty 20 1.
all Btomaob, Liver, and BowelThe total vote cast for oonstable
ofProceedings of the Board
County Commissioners.
in Precinot No. 7 was suty eight
681
troubles. Easy, pleasant, safe,
sure. Only 25o at C. C. Miller's JAS. DALGLISH.of which number Jose O. Chavez drug store.reoeived thirty-seve- n (37) and
Pedro C. Trujillo thtrty-on- e (31).
Tbe total vote cast for constable C ) sin Precinct No, 8 was twenty-tw- o eFi ne roccie,
Sci ubic a lib Ciga rs.
(22) .
of which number Pedro Archuleta
CANDIES
.At the Tost-Offic- e
Commissioners met pursuant to
adjournment as a board ot canvas-
sers of the vote cast in the several
precincts at the election held on
the 14th day of January, A. 1).
1901, for justices of the pence and
constables, and for the transaction
of other business, this 19th day of
JanuBryA. D. .1901,
I'reseut: Crespin Aragoo, Mar-celin- o
Duran and Jas. Heay com-
missioners, and Tbos. 0. liall, clerk.
Andrew Kelley was sworn in as
interpreter.
Minutes of the last meeting
wero read and approved.
Proceeded to count the votes
A. Maxwell was up from Palomaa this weok.
It n apparent that there will be a general ex-
odus of uur cllizeiia.
Geo. W. Urayaon, of Oakland, California, wat
here during the past week.
The Social Club next Tuesday evening will be
devoted to mule and wbist.
Chas. Wright arrived her last night from
Mexico to visit bla father who la dangerously
111.
Mr. and Mr. W. H. But-he- returned this
week Irom a trip to Salt Lake City aud Ban
. Francisco.
Legal matter kaa the monopoly of thle woek'i
laetie an.l lias crowded out the usual line of
news aud other matter.
Don't overlook Collector rirmmons two con-
tinued stories to the that are no
ruunlug in Tk Auvocatb.
Aueiidt Rulngardt returned yesterday from
lemii)g where he has beeu oiup uyud on the
I). M. & M. (Jo's Concentrator,
Hevi V. Jos. Immil has rt nti d Un Hiilms res-
ilience and will make HUUtwro hla headquar
tera which is also the uaadiiuartors of the par-
ish.
Mitch Uray rotarncd last week from a visit
in his old home at Sundae, Scotland. During
bla thirty years absence be found conditions
greatly changed.
The Rev. Joseph McConnell, of Socorro, held
Episcopal services in tho Union Church last
Tuesday evening, lie will hold services here
every three months. Hia next date is set for
the 6th Sunday in March,
The rain that fell late lait week and the early
part of this week ijorued to have thoroughly
oaked the ground aim; the main range aa
most of the malu creeks have taken on an in-
creased bead of water.
Influence and Woman, will be the subjects
treated next Sunday by the pastor at the Union
Church at 11 and! 7:S0 o'ctok respectively.
Music, Instrumental aud vocal, Public invite.
Sunday School at 3 p. ni. Jtacial service at 6:30
p. m.
The Hlllsboro Gold Mining and Milling Co,,
has filed papers of incorporation, the incorpo-
rators aud director! being John U. Rose and
John Kaesor of New York and W, B. Nelson of
Hlllsboro; capital 31,000,000; hcanquarters,
. Illlnboro. This company recently purchased
the Ready Pay group of minus in thia district,
The Lai Animas Uold-Oopp- Mining Com-
pany, with headquarters at Boston, has, pur-
chased the Wicks uilno. Capital 31.000.0U0
eharua, 1.000,000, par value, 31.00, so says tho
proHpecius recently received at this office. The
officers are, Jag, ft, Malettee, president; Chas.
B. Eggloston, H. Owen Guld
uiith, Edwin O. Uoitnan
and treasurer. Dire tors: CUarlea H,
Egglestoa, Chicago, Ills.; Jas. P. EuglesUu,
Chicago, 111.; H. Owen Goldsmith, Boston,
' Vase.; Edwin, C, Ilolmaii, I)ortiB, Mans. Ham-
ilton L, Merrill, superintendent and managing
director at mines. Hlllsboro, K. M. Conaulting
engineer, Col. L.W. Gelctiell, New York City,
We are in receipt of a letter from one of the of-
ficials stating that It Is the intention of the com- -
pany to erect a 60-tc- n concentrating plant In
the near future. The company kaa the best
wishes of the community. The Wicks mine
has a good reputation aa an ore producer and
there seems no reason why the company should
not make a grand success of tb sir venture.
TEAS, G0FFES, SPIGES & EXTRACTS
received twenty-tw- o (22).
No eleotiou held in Precinc No.
9.
The total vote for constable in
Preoinot No. 10 was eleven (11)
of which number N. W. Eads re-ceiv-
eleven (11).
Hardware. Native and California Fruits' in Season.Notice.
Himjwjuo, N. M.. Tan. Ill, titOI.
T Vitivi .'mncm.,,1 of all mv luturostH in
tho firm of A, .1 . 1 lugor & Co.Tbe total vote cast for oonstablein Preoinot No. 11 was twenty-fou- r Date Jan. 1st, l'JUi.
E. H. BICKFORD.24
of which number J. B. Saucier re
cast at the election with the fol ceived Uenty-tbre- e (23) and L. 8. For Sale 1
$1,150 two Frame Houbos onlowing
result, viz:
The total vote cnel for justice of
thj peace in Precinct No. 1 was
Hartshorn one (1J.
No election held in Preoinot No.
The total vote cast for oonstable
Elenora St.
$1,150 Cornor Drugstore ISuiId- -
in Treoinct No. 13 was eight (8)
seventf-e- (17)
of which cumber "'ra. P. Keil re-
ceived seventeen (17).
U'K.
of which number W. J. Ferguson 200 Adobe House eat'ioi union
received eight ($) Church. .I he total vote cast for instioo of
$175 Adobe Houho on JNorthtbe ppftcn in Precinct No. '2 ws The total vote for constable in
Precinct No. 15 was fifty-fiv- e f55) Percha. C. C- - MliXF.it,twenty (20) m 'fM h 'of which number, Eufemio Orij-ebl- a
received twenty-nin- e (29 and
of which number John E. Smith re-
ceived seventeen (17). John M.
Hrews two (2). A. J. II irsoli one Notice.lluhenson Encinias received twen
ty-si- x (2fi).
. a a
In the Probate Court of Bierra County,
!tuf 1is.vi(i.The total vote oast for constableJ. he tot ni vote oast for justice of
the peace in precinct No. 3 was In the Mutter of tho Estate)of
John W. Rloom, Donoasott. )lifty-fo- ur (54)
In Precinot No. 16 was thirty, nine
39 of which number O. W. Mc.
Affee reoeived twenty-eigh- t (28)
nnd Geo. Qrostete received eleven
of which number H. H. Bernard is hereby given, inai joimNOTICE aillliiniHlrillor (if tllOreceived forty Bnven (47). A. L.
(11).
Whereupon it was ordored that
eMtiite of John VV. lllooin, iIocohhix), has
IIIpiI his flnul account in siiht eHlatf,
and his jmlition, lrayln for tho
distribution of tlio rosiduo of suld
estnto romainltiK In his handri, at said
Day received seven (7).
The total voto cnat for jnstice of
tbe peace in precinct No. 4 was
rt.irtv-lhre- e (H3)
of which number Antonio Atnvjo
received thirty (oU). Mai i .
adininmlrator, atnonu and u mo nn
of said John W. lllooin tlwnasod, and
that tho lionrltiK on sitid ai'count nnd
ixttition, has be(n flxod by said IWiatul',.,t t,.r tl.n tlrut Miinduv In l'Viirimrv
KEUER, MIUER & CO.
WULESALE AND HETAiL DKAIiKUH IN
Kahler received threa (3).
The total vote cast for jnstioe of
the peace in Precinct No. 5 was
twenty (20)
next, at whiuli timo thoy can to presont
and mako imch oljectiuus tlitrcto na llioy
n0";eUt- - r, ,T...of which niimbr Pablo Samora re-
ceived twenty 20.
I HOH. V. 'in ll,fllnrL nf PrnlifiU t'ourt. nforflSuid.
First publication Jan. 11. l'.MH. 4t
HiiiiiiniiiiBiirwif'w w mum. i muw nivmimrrrmtmrnurmmvwrw ..rmrwlhe total vote cast for justice oftbe peace in Precinct No. 7 was
sixty-eig- ht (68) Notice of Forfeiture.
ToT. T. Wolflfr'iditn and Hnnry Lyons.of which number Franoisoo Mon- -
ttieir hoirs and aHMiitns:toya received forty (40). OavinoSedillo received twenty-eigh- t (28).
Tbe total vote east for justice of
tbe peace in precinct No. 8 wis
VOU, and faith of you, are nereny no.ihni ih nndnrniviinil. Thus.
I.... uviwinilod tllfl ailm of OHO
hundred ($100.00) dollars in labor ami im
Carry Largest stock oi Goods in Sierra County
We buy from First II iinds, and Our Prides Dfy Oomtition,
avaTLAKE VALLEY and HILLSBORO
twenty-tw- o (22).
of which number Ynabel Jojola re-
ceived twenty two (22).
provements for eaith oi tne yeam lmm,
iHilll ami 1IHK) un the Yanke(4irl min-in- n
claim, situuto, lying and lining in tho
it iu,.Lr IIiii.ja Mininir D'wtriit, Hinrra
the candidates receiving tbe high-
est number of votes cast for pre-
cinot officers were deolared elected
and oertifioates of eleotion were
ordered issued accordingly.
Whereupon the board adjourned
as a board of canvassers and pro-
ceeded to the transaction of other
business.
Ordered, That for the year 1901
two days labor for each and every
person subject to road work is
hereby fixed and determined as the
amount necessary to be done in
each and every preoinot in Sierra
County, New Mexioo, and all per-
sons subjeot to road work are here-
by assigned to work on tbe roads,
in tbe precinot in whioh they re-
side, in such ' manner, at such
time and in euoh place as the sev-
eral ex offioioioad supervisors may
direct.
Ordered, That Wm. Keen be
allowed the sum of six dollars per
month for the support of one
Francisco Moyeas, the allowance
to date from the 1st day of Jan-
uary, 1901.
The report of C M. Reals, roed
supervisor Preciuot No. 13, wab ap-
proved.
Ordered, That 0. M. Reals and
A. 8. Warren be paid $5.00 each
forsslary bb road supervisors for
1901.
Ordered, That all county ofH-cor-
or any other person or per-ori- p,
are hereby strictly forbidden
not to remove any furniture from
the Court House for any purpose
No election held in precinot No.
9. County, TorriUiry of New Mexico, the
notice ot location whioh is moordod on
FAIRVIEW.
The present lull In mining matters ia un-
doubtedly the calm preceding the storm of ex-
citement which will burst upon tit when
those return! come from Denver aud Phlladel.
phla.
Jacob M. Bllnn and brother Simon, His re--
rorted, will shortly open upantorcln
F. n. Winston is deep In the political caldron
at Santa Fe. August Mayer la acting as general
manager during the absence of tba head of thefirm.
Mis. F. H. Winston la visiting her elsier,
Mrs. Axtell, at Beatrice, Neb.
C. H. Laldlaw la prosecuting work on hia Cn.
chlllo claims and expecte soon to play a win-
ning card. Mr. Laidlaw possesses much
and deserve! to win.
Mr. and Mra. J. W. Yaple passed through
Wednesday on their return from Kl Paso, whereJohn ably represented the mining internals ofthis section.
(By Another Correapondent.)
B. 8. Phillips ia expected in the latter end ofthis week with a party of mining men to ex
amine a number of properties at Grafton and in
the Cuchlllos.
A Mr. Greene of Pneblo, Colo., la In Chloride
and now operating tho May mine betweenKouth fork and Monument creeks. His aso-clat-
Mr. O. H. Codding who whs operating thelloosler Uny last fall will not be down again,
at least for the present.
Prof. Herrick of AJbuguerquo la In the Range
anrvevlng a number of mines for Horaca A.
Kingsbury and parinera. The Prof, la takinga look around among the mines during the Jim.
Ited time at his disposal.
Mra. Neal and family, who were with Allen In
the Cncbillos, at Kdward Camp, have movedInto Kalrvlew and are occupying Blunt ranchbouse
Jacob Merer bae so far recovered as to be able
to get. arouu'd on crutches. Ills knee la getting
atrooger.
frank M. Dodds and Mr. Smith, who bnnirkt
the Cloudman cattle and ranch on !anada
do Alamosa Creek paid fairview a visit lust
week.
Jaa.B. Taylor of 'Grafton, etarted to do loea-toi-
asseesments on five claims on Dry Creek
litst week but was taken Mck and had to re-
turn to Grafton a few dtya ago.
hascomoieted assessment on theN. A. Clark
Ponheam milne oil Dry Cre.k, owned ly W ins
ton and Robina aud moved back to hia Pine
Creek resdeuce.
Pi of August atayer ana vuieiuy Ijujll'--
re getting up a new book oa the bpairln Ian.
aTuagj, We have seen the proof aueeta up tola Us. The book wi II be a paralyser.
l'ai?"8 270 and 271, lv'' r win- -
hi f nrn t L kit at In tlin olllce of the Pro- -
halts Clerk aud Kecrdor, of
,.
...i .! tnrritirrv And vou arn
lurtbnr notiticd tliat sait esfmnditurtis
wero mado to hold nald mine and tniidiiu
claim nndorthoprovisionsof H ctlon 21124
of the Revised Blatulcs of tho United
u...i,.u(,,r H.avfam IH'IH. lHMi and 11101). SUI3SCRIUE FOR THE ADVOCATE.
The total vote cast for justice of
tbe peace in preciuct No. 10 was
eleven (11)
of which number Jacob M. Blun
receiver! eleven (11).
The total vote for justice of tbe
peace in Precinct No. 11 was twenty-f-
our (24)
of which number H. E. Patrick
twenty-tw- o (22). E. F.
Holmes reoatved one fl. M. W.Mitchell received 1.
No election was held in Precinct
No. 12.
The total vote cast for justice of
LA.S ANIMAS LAND A CATfLK CCJ
and that if within niuoty (IK)) daya aftor
tho expiration of tho publication of .this
notice you fail to oontributo or pay to tho
undorsixnod your proportion of said ex-
penditure as a or in
.i,i niiiiu ,11111 iiiininir claim, vour intor- - AddroB : Unxiaona, N. 21.
Range Neer IierinoBa. N. M.
fst in the name will boc.omo tho property
if tho unn. raiKiioil, tiiMlor said Wucllon
2;!24of said Revised Htatutea.
TIIOH. ASIITOM
Kingaten. N. M.,.Ian. 19, 1101.
FlrHt Publication, Jan. 25, 1H01.
the peace in Precinct No. 13 was
eipht 8
of which number Carl M. Beala re
whatever.
roatofiVe : Hdlrtboro, Hirrra eotinly
N. M ItatiKO, Aniii.i.a llanch, Himr i
( uni ty. I'ar uuu'kH, undur half cr .
rach ear. Ilorm tiranil same m cuim,
ceived eight 8J.
but on left ahoulih r.FHANCt.uu iyi,BOJOiJQUEZ.
RANGE, PALOMAb CUTOKK AiinrnoNiki. Hhanhk:f3J51 r&r l"'t hip. Point.
on loft hip.
'
'V H'"it oi'
V Oicfthido. i.' rU I t hip.
cess until 7 o'clock p. ra.
7 o'clock p. m.
The board u:t all mombers be-
ing present with It. P. Barnes, Esq.,district attorney.
Whereas, it appears that there is
now in tbe hands of tbe treasurei
of the County of Sierra to the
nrmlit nf the fiinltinr fund collect
All Incroaae Hrandod crime as cut
ed to pay the bonds of said county
lull tutai UU MM. . J.'lVU K
tbe peaoo in Precinot N . 15 was
Gftv-fo- f 54 J
of which number Urban. i Arrey
received twenty-nin- e 29, Do-
mingo Luchi io retei-e- tweDty-fiv2- 5.
The total vote oast 'or joatioe of
the peace in Preoinct No. 16 waa
forty-on- e 41
of which nomrer A. S. Warren re-
ceived thirty-si- x p6j. Wm. H.McDonald reee.vecl five 5,
The total vote cast for constable
in Precinot No. 1 was seventeen
17J
of which number FA. Patten
seventeen 17 J.
Tbe total vote cast for constable
in Precinct No. 2 was nineteen
19
of which number Deailerio Tafoya
L A R (loft aida) liormta.
TTtlcft Hbotilth(r)
W.8. HOl'KWBfJi, Manapcr.
issued undet the funding act oi
laflQ fnnrlmo hood series the sum
LAS PALOMA3.
A small rain Friday night made all ranch andftockraen happy.
Mr. Nelson, of the firm of Nelson Jones,
of Hlllsboro, spent a few Uaya with ue this last
week.
Mr. J. B. Swan and family, of Kansas City,
are now living In Las Palomaa. About a month
a?o Mr. Swan bought some mlalng propeity In
theCabslloa and is only walfngthe return ofhla son Fred who is in Kansas City on bualness
Oa his return Mr. Swan will put on a force of
men and this will add one more shipper to theCaballo mining district.
Prof. Edwin Waltera of Kansas City, and soa
Clyde and daughter Maud have moved to LasPalomaeand will make it their permaneet
oome.
Alex. Maxwell made a flying trip to Faraja
this week.
Yesterday the drat Sunday School ever orga-nlls-
by Amerlraa people waa organized at the
Mexican M.E Church with a membership of
bout 20 children.
Probably one of the tart-ea- t mining deal! that
baa been made in Sierra county for a loug time
of $3,000.00, therefore be It resolv
Kane Nar Jlillaboro.
Jo R right hip and side.
" Incisse Branded on rigbt
thigh and O2'on rfi,ht side.
Eear Murka: Cmtt and two alibi rlgh
uiidurhit left
ed; That said treasurer be ana De
it hereby directed to call in and
pay bonds of said issue to the
amount of $3,000.00 beginning
with bond No. 1 of said Issue.
Ordered, That the oWk be
to advertise for bid fr
$33,000.00 oi fandiDg bonds. No- -
Ranch to Rent.
Warra I.aml ACuttlo Ootiipariy llotnu
Ranch to rnt (MntiininK 8(K) acr. a
undar fence. OimicI orchard and build-intfn- .
Twclva acroa of Al'nlfn A I
dra, ,T. C. Iatxr, Stution A., Katm
City, Mo. J 'r
Post OTio Addreas: Lai. Palomas
N. M.
r
BENS NOT LAYING, a quilt.
d, R New founi'lnnd rloj? thut
to the family, dierovered the
l..i'im)f chKd ami hrontrht it hark to
unfi ly, Tin li ht Ji. iluii k nd died of
exhiiuation.
- t'Wi&.fL .ejTrrfrwr fhmm taual Tala TearIk llrlllab Vmrmrt a aaU
ta V "J r,"j.L
Another JWtlah Industry ,a on the
wane, itrilltli n i Ihj insf '(rrt KK than lju.ii at lliii lc n timetjf year. Kvcn the ioiwl .it that It. i)irn anil nut wan il.ul i behind tho
.inea In fliricd. 'I he jilliicijiii union.
In n for the tinner m tin niacin niitl
ioetlieiaiiMri,, tl r i.tftf) tmlin'r. I I.e
remit Ik that the iiuinge ti w n hoiie- -
FINDS SWEETIIEAftT AT LAST.
Aftae iearea of Two Veae Taaaa
Hanahinaa llaaieera Ilia Inland
ad llrlda In Kiw Vurh lluanllal.
After a aearrj, of twy yenra a ranrh-m- n
tiftrned MorrU, from Sun Antoido,
n 1 r-- - andnir ulo
Our fee returned if we fail ,Any one sending Bketch and description of
toty invention will prorjpjslly rwa-'iv- our or.4niot free concerning the patent-
ability of same. "How to obtain a patent" sent upon request. Patents
secured through us advertiaed for sale at our expense.
Patents taken out through as receive special twtke, without charge, in
Thji Patent Kecocd, an illustrated and widely circulated journal, pousultea
by Manufacturers and Investors.
Bond for sample copy FREE. Address,
VICTOR J. EVANS & CO.,
Patent Attorneys,)
Evans Building, WASHINGTON, O. C.
NEW
Tex., him found hla aweetlu art, I,cyJioliler eun aearcrly f;ri a oYf.cntfiil !
Jiew-lah- l vgg to j t liM.ii 1. I, in. I.5'
fdl t Ij f . een at an extortionate
PIST0L3
liave juatly enrned their ropn-talio- n
for Accuracy, Durabil-
ity and Penetration.
THO CRACK SHOT is veryjKipulnr among tho boys. A
take down, iwonrato .22 cali-
ber rillo tor only $4.00.
Where theao riflit are not wild by
dealera, we will aend same expreaa
prcjiold on receipt of jirice. Hend
atamp forcutaloKdeacrihinRootnplete
line and containing valaahle inform-
ation to ahootera.
The J. Steteks Arks ud Tool Co.
r. 0. t.i 'Jfi3 CHICOPEE FALLS, MASS.
RELIABLE ASSAYS T. D. lidDNG:
MEXICO'SCASH
. Hhe la a j.ntli nt In
hijiitnl, A tall wtaterner npplted late
the other input for ndrninarwi nt
ittdleitie. Though greatly dlaaiHiint-e- d
when tout the hour w too late
for vlalUira, he. win neve rthelen
with hnipini'H when uaaured
ihnt Lucy Ileed waa at 111 9, jxiticntIher.
"I hare arurchud for her for two
yeara," he told thw attenihurt. "and
nt laat I've found her. My name jy
Morrla. J.uay njul I retw up torettier
in Han Antonio, W wer hoy mid
(flrl aweethearta, atut later lieoame
to ho married. Our wedding day
waa aet two year ojfo, when I,ury
liianppearcd.
"Krmii otio town to aiu.thur Jt
Irneked her, until finally I foundi ahe
had ootne to New Vork.
1 ahull see her and! pi rnnil her, If I
can, to return home with rna aa nooti
oa ahe la wall."
HAD TO CONgblCK OK DIE.
"I wu8 juot about gone," wriw
Mrs, JtuHH UichanlHon, of LhutoI
SprinKH, N. 0. "I liad CotisutDp- -
Gild , $ .ro
Silver 40
OolJ and Silvor 75
Ixih.I 50
Copper , 100(iohl, H.Ivor ami Lead...'.. 1 25
(J.ihl, Silver and ("opier. . . l.fa)jUolJ, Silver, Ciipier&l.i'jnl ii.00
Samples by Mail T'eceivp Promf t
Attention. Highest Price
paid for Bullion.
OGDEN ASSAY CO.,
1429 fli.xtejCDth St., Denver, Co!o
J.riee, mik a lj.jirfi.il jujii r.
Hi, mo i. .oil cuiiMiii.ytiun of eg? In
J,omlon In tlii roiire of a jnr lnMl.
'tinted t ftfid.uDu.OiA. Oreiit Itrlliilii
fi nnjioetl I a v I year Kl'lf tj tin; hni
fjt 1' lU.ltOO.OiiO. F.nulM) f.trmi could
jirodncj all JhtJb lth.,)if the !lilace-m- i
ill of nthnr aitrli'iilturl jir! n: I .Jlnt no nii'lv behind hi .n .rr iluc
) thr fnrn cr tl.:it lie allowed
Jlii foreigner to tend In during ! no
fi' Air th.ni ittpiMiM.I Ktt, to the
yin'iie of I'S.IM.S'.K!.
'I lie I'onltr) Orgnnls'ntlon o lety de-In-
a new-lai- f'K n tu t more Umti
Jhiee data uhl ill wmoi weather or
five daya In winter. It naya:
"If Hie l omi fa i h it uiil only ar-
range for l.l yoni'K Iii-i- to I'oiiiineiii'e
Invlnif eK l m.vi'ii Ih r I tint! It can
eimily lip done liv Intel. iiiif enrly
tin re wcuM nwn lie it bitter aunjily if
icw-lsi- vgv,"
Here in n little lllntrrllon allowing
(h proportion of fn;yin onra
'( ne ayga tirentlritln In a year, if louder! Into rail-
way wagona. woiiht niultu a t rain IM)
jnl'ra lonir. l ontaltiintr 4:i (inn (rinka. Of
thcar 150 mllea 75 would he foreign, BO
JiiitUh anl !ti IrUb.
BLACK AWD TAN.
SEMI- -
AND DEALER IN GENERAL
MERCHANDISE,
HILLSBO.ap.
New Mexico.
B. KI.I401T,
Altornej at Law,
Ilillahoro, N. M
W, K, rt:is"- C. II. J0N1.H.
NELSON & JONJi.S,
Broke xrm9Have Mi;ea, Farnia, Knelies and
Heal Kalate fur anln. For rpporta on
mines, or any information concerninK
tho tlreut South weat, ad Iroaa M at. Iliila-hor-
Hicrrn (bounty, New Mexico.
The
tion hi 1 bad
aiiid I could
nionih, but mmtlint the
bent doctora
not live more tlian a
I trngnn to umh Dr.
Dincovpry nrid whK.lftfc" mnt Oaal Meettna; with a Cltlaea Who TROPICALALOYS I'liELSHKU,Witt h Thai Wera 'IliaI ruM-l- It teued. cured by atwei bottlea andHia now stout and well." It's aounrivnlod lifp-Bav- in Conaurap-tion- ,
I tiHumonia, La Orippft and
lirofichitie; infallable for Cougba,
Cli1rit AHthma, llay I'Vver, Croup
or Whooping OourIj. (iuaran-ten- d
bottlos SOo atid $100. Trial
bottloa free at C. C, Millcr'a drug
DO Not Send
AWAY ICR ( l
ASS A YE R AND CI I EM
1ST,
HILLSBOUO, N M.
Issay ofline at Luidjaw buildinr
went of Court House.
I 'RANK I. GIVEN, M. D.
HlM.SnoUO, N. M.
aTOffitte Porft-OiTU- Dru Stot
W. If. IUJCHER,
NOTAHV PUSLIC.
Is tfio Ipst
On the Market.
It is a Hnruo Production. Tt is
is the Poet, nfiij (Jives Entire
Satisfaction to Those
Who Use II.
'THE VH!E" LILY
llatiilli'd hv a'l Merchatits, am:
Manufactured hy
J. E. HOPKINS & CO.,
Garfidd, -- N. Mcx.
i)
rienrly It w nut the pnyltifr of a
frenk het. hut a freak. if fortune, that
had cun.pi lsi il HiU innu Jo wi arthe
ahoea he Inn mi, whieli wne ( lie hliii- -
and the otln r tun. Nor did tlii'y tiiutch
In dlinpe niul nlut injfh ( In.. r t linn I hi y
llji In color; hut tliey were a rioee pnlr
In dilapi.lut Inn, 111..I ( t ln)ii;;l.t the man
approuelm' hy Ilie wiinfr of tl. In
fnoifcri. if tli.it tun Klioe
ciiii lil he lilueki tied t In y'll do; lu v'd do
hi'llir, anyhow. 'I In re n n plaee p
to 1, !a knew, where tin y id that nort
of llilnir; that Ij., uie tl.ev clniiiircd
tan lioi to Iohi V. unit he ti Id the limn
Willi Ihe odd hhoi where thin wnn.na
nearly an he eou'd ri nn nil.t r, rlvinj
hli'i. at Ihe Kama tlinr, a miiu
1 en:ihle liliu i4 iji I thr 1.1m. ra tliua
mated up In eolnrj tint iniieh wna
lieraiwe (hi re woaht-r- only linlf
a prelr to ha treated, nya tho New
S'ork Wun.
Ihe mn wj'i tha hoeawnaienaed. Ilenjilte tita luck of
j.cun:ry rea'Mirc. . i Id. need not
alone hv hi' odd khoea hut l,y vartntta
pther eorrohoratlie liidfcntl. 11 h ahout
lil 111. he ih not nii uhLiieri f ul (ierm,lull the reci l'd nf the money made hlin
more rhe rful atill. As to vhelher he
.would aeliinllv djMote thr trciey thuailii.'t'ned to hnvlnif that tan .hoe made
lihnk. however, or whither, tnnre or
leu cnreloa i f hla pcrri nitl utinear-atice- ,
he wmi'd aprnd It fur anh'Hhlnif
flue Kki'ly to five Mm a prenter mepa-ur- e
of loiniidlate en Im inmt. the Hvcr
rif It found hlmelf linalile with y
- to determine,
POOR PAY OP OEM MAN JUDGES.
A FI H 15 M A N'J CLOSE C A LI,.
"I Mluok to toy Hnginti, although
evrry joint ached, and everv nerve
waa racked with pain," writes 0.
V, llpllamy, a locomotive (jnjman,
of Burlington, Iowa, "1 waa weak
and pule, without nuy appolttA and
all run down. Aa I wuh about to
giva up, I got a hot I In of Klptiltic
Uittera aud, after taking it, ! foil,
aa well na I ever dii) in uiy life."
Weak, sickly, run down people
gain new life, sttcngth aud
viir from their use. Try tht ni.
l'rioe T)0 cunU at 0. C. Miller'a
drugatorp,
i
JS'ew MexcfIlllshoro,
."" Hi::8. H. NKWCUMIl. I II. I!. J JOLT 1
rls the Heit try
NEVCOMB & KOLT
Attorneys at Law,
LAS CHUCKS, - N. M.
Notice of I'orfcilure.
To Theodora Willi, with tho
lliiiliirrtigliod, JulillH Wild, of tlirttecr
lain Kohl, eilvcr ami copper U-u- i io' lode
Mitut'K cliiitn known, loinitoti 11ml ro- -
wt vauu4a. ( va ' v Lep;al Blanks,
ctnlotl "i'lifi Kllioiua l.oilo", aittmto, ti
Mini bcinrf in Apiulin Minion 1 ha-
lm t, in Iho I utinty of Siurra, in the Ter- -
THE PARLOS SALOON
the VuriJ for- -.
rittuy of 'New Mexico, unit tofcrci cc ia
hoteliy 111. nln t" the ri i'or.la of the nllli'O
of Ihe prol (tp clerk Htm roni'iicr ofeuiil
t'nuniy of Sierra in hook "K"of Mining
lMHiiiinHHt t'litfi' i t llmrcof; or to hia
auccoHHora in Inioreal :
WhereiiH you or your ancias .rs in
are now and at all the Mm. a hen-iniif- ler
mentioned liava heen the owner
of an iiiulivlili.il two thlitla in'croHt in
a ii.l niiniiiK claim liercinliofnio (Icet rili-11- I,
niitl w I, ci ca.-- i thn uii'lcrifni'il, JulitiH
W i ll, 1a now and at all t tnoa hcreiinaftcf
ni.'iitioiioil hits been the uwner
ol thu renuiiioiiK one third (1111- -
Lutter Heads
TOM MURPJIY, Pi op.
,Tka lrtealoa nt Law la Not
mania ttimnred Aamtnaj
lha Tenluna.
The whole qi)ejt!ioi of the reirnnevn-(Io- n
of public ol'ieU'i In (iei iiuu ) , mid
rapeelally In Hi rliik i to d
acrloiiii nWc: tii n, k:ie the Nm-do- h
Trlryrnph, l"nrU-!i- , Scotch nf
)ri .) Judaea Yi.i 1I 1 e ania.nl If they
were Informed of the mlKernlde t.lnrlea
I.MKl n yiar la cinisliii i ( ii l o the
avirac which their tinman
receive for Inhors ulreli In
many eaaca arc (,ir moie x.ictiix (turn
their own. In the i"nja when
jva a iva!! nc'cu'tiira! k ' n t - and the
attindrd of ll'e In the t.u. in v low,
ail. I, ie a, e... Lioei) li-,- - jioimf
of helnir a I'liotxtnu ort',til, mmiv htie
ieen adeipfite. ' wnd .i the honor
if the wniltlon la Uie only attraction,
I ahlv men ho are poor flto' :n oftl-rl-
rare an . jik e'i ( nm v.
The prof' 'o. of nw. e.oj nt ee ,
In lia hlhel (Vcicl t : .!..
Pleasure and Comfort,
;p tp the
Ilillahoro, Location Notices. HE k LTE
CATARRH Bill Heads,
In all Ita atacra ttiara
atiou!4 ta cleaiuiuna.
Kl j 's Cream Ualta
il.Mi'e,.H,ilioiinl li.nla
l!ia d.i,i vtl intii;'.ritia.
It curat taturrli anij ttrlt a
aw.tr a ouiti U tuo lieait
quickly.
.IivuIihI) intercut in aniil niiniii(f claim:
You nr horchv notilieii that thn nntler-eiX'ici- l,
.Inline Wild, mowiicr with yon
i f aaiil iniuiiiK t'htitu I01H pcrtoiim-i- l nil
the htlior and inndoall tile improve 1. cute,
ri ijuircil ''l I"' I'linc or m clc ly yet ion
o( Ihe lievleod aanili'M of tint
I'nilo.l Ht.ta for the year IKtMl, upon
mm id ininitig elhiin, and lht innltrr-iiii- t
in th tt U halt ex lauded the eiiin of
100 00. that Vi ur roje rtion aa owner
of 1111 um! videil twoliiirtla intciut i,i
a.iitl chiilil. of "lid ? J tl l'tiiie ia thn
auio of (;.(;. Imii mil hoiehy 111 h
of y. iiti ctitittihntc ami pay your n
ol the expenditure on euid nun.
inn cl.iiin aa ropiiri'd hy auid .i.n l.:on
:':l-.'- of the Hmiettt H it. of the
I'littcd Sut.te, tl.e Ninooi.t of which ia
Iicrcii,;c(i)ie eel ft rth, oi or lu f ro the
opiruti'H of lone'" tliiya uftcr the due
p'Oili. atioit ( thia notice in the iicwapi-lK-- r
puhl hIo il 1 citrnet eanl claim.
.11 1.11 Wll.lh
(. tohcr, Ihe 4th, I 'ion.K.r-i- t I'lihii, ti.in th t 2tl, l!KI
Cream Tialm la '.el Into the nfxtrl'n, aprai.ti
ovar tha mumlirana mJ la ai'irl 'l. Id icf n in.
amtlata and a cina Mluwa, ll la mt Orion,; .!.
nt)t jirttica auacxlniz. lAtgtt Sta, aO Mpu al Drue
gl.t. ft by auill ; Trial Sine, in rrma by mull.
JvL.1T 1JKOTUEUS, M Warrait Street, Ntw York. DEMONS
TRDW.MRPATENTS AND COPYRIGHTS ,
UDiainto
aDVICE AS TO PaTENTABiLITYSanta Fe Route. FREEin " Inventive Atje "Book "Uow to obtain Falenta"E. E. BURLINOAME & CO.,ASSAY OFnCE-
-p
KtlnMUhrdin Colortdo JfkM, ftatuplr-th- tnailor Chargn
mwltrait. No fee till patent ia aecorad.tm a at 1IC IHUM IUll Ct uttie t,E- C- - StCCiBS. Pjlawt aWagiaajb. CJLI V It ICv CIV T IMUIaltil MUil t M IU I atl IV H HiU fGold&SilierByllloR
ni! honol cd ill lieiloeiiy 't I, !n ltif
Jnn-t- . Will It he hft'eieil t v t hnrrla-te- r.
aa nn-- onnol he net ived at
rourt? Th. r- - la a true !' ' ( f a for-r- !
"ii larrl!r Im i intlted to ai-- ''
court il'lcM;!i in N r,;- - i .1 who
Mr !"'' rne1pit. in life t.,, ttlllj
th l'i uaa4n I'll "'. t- - utr (', i'c-fe- l
n at the eha: h. rl il,.'- - i.!ri . He
retd'ed: "I pin rtchtmnun't" it'ar-rite- r.
"t'oiild yon. plcMke, ;lve ,nee
tfithee deeetill,t ve ntlllT,,,
pleaded the rourt oflldul; "harriKtera
are not hoffiM,r (I. e , cannot go to
four!) Id Urrlin."
tft Hla l.aw nnoha at Hla OMa.The late Senator !avla wan known
aa one of the foremoat attidenta of
haletpeare of the ircffnt day, and
In hia home he hart maunleent
A remarkable tblnr ahout thin
library waa that there waa not a tinvte
law twok In the eo!le lion, for during
the laat S'l yeara of M life h n"de it
a role never to bring hit burlneaa care
o hia flrealde.
Concentration Tests - 'iv, ,V t,;;.,ot;- -
IT36-ITS- S Lawraaaa St., Deavar, tjjlu. DO TEARSU EXPERIENCE
Kansas City, Sf, Louis Chicago,
Hpston, New V'urk, Philadetph'a,
Penyer, Omaha, St, Paul,
And All Northern and Kastern Points.
o
Through Trains, Fast Time. Smooth Track.CATARRH
Ti:E
ri.E :.tva
iii:At.ia
mitt tu
GATASHU Trade Maa
NOTICK ltK ri lljlCATlOV.
lh.Mirtiiieiit of the Interior.
Ijiml l.ia Ciuca, , M., )li vV'inlar ft, HMO
Notice la he elv if.vcn that Iho follow
itiiMiatidl a ith r haa llletl notice, of hie
ioienli'.n to noike timtl prind in tiiit.i't
tl' hia clnim, yot tlotj Kind pr.a.f will lbionic lc(..it ; In frol.atn Hoik, at llillo-Imr.- t.
N. M., on.lMiioarv "ti. l'.HIl, vie:
Htiyi KI, t AM'KI.AUU. on H .ii
I o. 14'. for the I ota 7 ami 1, St'.
t T. 17 S. H.4 W. N. M , Mer.
Ho iiaim the f..loini; mitneeae to
pntte hia (Mi titiuoiia n yi lcnte u(o andtilitvittnm of a ml lui'l, via) :
O.hxtaAb Jin, of llillrthom, N. M.
A .ili' Moiitoi a, of H llalx.ro, N. M,
J a.t'l. t 'ho 1.1 .11 f llillflutro, N M.
Totnaa lhica, of HiileUiro, N M
Fma Soi.u.Mc,
DCSIGNB
CorvniQHTs Ac.
bitiiiiU(ii.:A V'V Iind plenum lofJi y t Ama i.. uti in a S
h...'f al oBfa. g. A Vv wf'l'acJ
nirijant Pullinan Palace Sleepers on all through trains.
Daily Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
Chicago. Tourist Sleeping Cars semi-weekl- y to St. Paul
and M inneapolis.and once each week to St. Louis and Doston.
All trai is not having dining cars stop for meals at the
anious Sa;Ua Fe Route Harvey Hevses, Full information
heerfully furnished upon applicatiot :t
F. U. IIOLUIH TON Gen. Acent, tl Tasi Texas.
.W U ?R(W. E, T. F. S: V. ..Kl s, Ttsaa.
AnTranf4nmn tkelch nnd dnerttHfnti may
QMlrkiy aWttrtHin owr opinion frts whether uinvention b prohnhlr pjtieniable. ('miDanlrav
timstiio(lr etitrj(tminl. 1 HDflrwiok on Pfttt-nt-
nt fre. ilitet mnnef for Kuriiit taKtMira.Patent tken thnmen Munn A Co. rvoailrtt
9jrinl rwttcEj, without charge, lo tbc
Scientific Jlmcrican.
A hanAenmely lltnut rated weekly. rvest eh
cutattitn nf any ctnt,fl toarnal. Teran, $3Tor : fnar month, l. eVAd by atl newxlealera.
MUNN X Co."1""'- - ww YorS
aiaucS uJloa. ca V au 'aA.i u. c.
COLD HEADtl.o Nvat fw iv.',,A'ltra l!.iftntaiitih.a.
A ajgrM Tawa,
The town of Katouvilla, Kla ,haa ).i0
inhaliitanta, jwith iiol a tinir.'e white
among them. It haa it full ijuota of
pill. lie ottieiala. a tt and t.her luiei-pea-
ratatiliahoieuta rvyuinie in a town
ita aixe.
tlrwia an.1 IT u--. u tha Mac. KrMorra tha
Mt aiwauf T"lr anj ttU ljtrva Xr.', aa ren'a at
llrii-.(s- i nr i.t mail; 1 r tl S tl i mall.
tl.V UllUI Ub. U H utu U .Net 1 era.
ivigiater.
Firt I'lihlieati n IVc. 7. V' M. J
